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RINGKASAN 
 
Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 
Kudus. Dalam penelitian ini penulis membut aplikasi Sistem Manajemen dan 
Monitoring Skripsi, Sistem ini dibangun berbasis web, dimana suata aplikasi yang 
memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam memanajemen dan 
memperoleh informasi. Sistem manajemen dan monitoring skripsi ini dibuat 
dengan tujuan untuk mempermudah komite dalam mengelola data skripsi, dosen 
untuk memonitoring mahasiswa dan mahasiswa dalam mendapatkan informasi. 
Sistem manajemen dan monitoring skripsi ini merupakan pengembangan dari 
yang sebelumnya masih manual yaitu berupa pencataan pada kertas ke aplikasi 
berbasis web, Sistem manajemen dan monitoring skripsi ini mudah digunakan 
karena tampilan user interfacenya simple, dan berbasis web. Dalam proses 
mengelola skripsi sistem manajemen dan monitoring skripsi ini dibuat secara 
online sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi ini setiap waktu.  
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ABSTRACT 
 
This research was conducted at the Faculty of Economics and Business, 
Universitas Muria Kudus. In this research, the researcher created Management 
and Monitoring System application. This system was built on a web-based, which 
provided convenience for users in managing and obtaining information. The 
management system and monitoring of this skripsi aimed to facilitate the 
committees in managing skripsi data, the lecturers in monitoring students and the 
students in obtaining information. The application develops from the previous one 
that is still manual which used form of writing on paper to web-based 
applications. This application is easy to use because the display of the user 
interface is simple and web-based. The process of this application is online, so 
that the users can use it anytime.  
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